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ESTADO MAYOR CENTRAL. —Resuelve instancia del Cor. de Inválidos
o. j. Noval de Celi_s.—Rectifica fecha de concesión de cruz de San
Hermenegildo a un contramaestre.—Coneede permuta de cruces a un
ídem. -Sobre.atribuciones de los Jefes de las Bases navales.—Sobre
ecerón 4ficiaI
REALES ÓRDENES
"Inkawiall,1% r1.41113.7 (VO" 1Ce"" r14451•1
Academias y escuetas
Excmo. Sr : Como resultado de la instancia del
coronel de Inválidos D. José Noval de Celis, en sú
plica de que desaparezca la desigualdad que existe
para ingreso y permanencia en las Academias mi
litares de Guerra y Marina de los hijos de jefes y
oficiales del cuerpo de Inválidos, procedentes de
los cuerpos de la Armada, S. M. el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con la Junta Superior de la Armada, se
ha servido disponer lo siguiente:
Que se resuelva la instancia formulada por
el coronel de Inválidos D. José Noval de Celis en
5 del presente mes y año, declarando que los hijos
de individuos y clases do tropa, oficiales y jefes
del cuerpo de Inválidos, tienen derecho al benefi
cio de examen de suficiencia y plaza gratuita en la
Escuela Naval, debiendo adicionarse al art. 153 del
reglamento provisional para el régimen y gobierno
de dicha Escuela, después de la palabra San Fer
nando, la frase 1-.5r de los individuos y clases de tro
pa, oficiales y jefes del cuerpo de Inválidos», y al
artículo 3.° del reglamento para el régimen y go
bierno de los Tribunales de exámenes para ingreso
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adquisición de un tren de agotamiento para abastecimiento de agua a
las Bases navalas.--Dispone adquisición de cartuchería para revólver
Smith.---Aprueba obras en al (D.aMaria de Molina».-----Dispone adqui
sición de cartuchería de guerra.-Concede crédito para la adquisición
de efectos.
SERVIC!OS SANITARIOS.—Nombra médicos segundos de la Armada al
personal que expresa y les confiere destino.
•
en la Escuela Naval Militar, después de las palabras
Golfo de Guinea la frase t-,e hijos de individuos y
clases de tropa, oficiales y jefes del cuerpo de In
válidos ›.
Que por el Estado Mayor central se formu
le el expediente relativo al número de plazas pen
sionadas que, debidamente integrado, permita lle
var a la práctica, dentro de la actual organización
de la Armada y de lo legislado para su Escuela
Naval, el espíritu de amplitud que inspira a la real
orden dictada por el Ministerio de la Guerra en 17
de octubre de 1917.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos —Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 23 de abril de 1920.
ALLENDESALAZAR
Sr, Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr Comandante general del apostadero de Cádiz.
Señores.....
Orden de San Hermeneglido
Excmo. Sr.: El Subsecretario del Ministerio de
la Guerra, en real orden comunicada fecha nueve
del corriente mes, dice a este Ministerio lo quE
sigue:
«Exorno Sr.: El señor Ministro de la Guerra dice
hoy al Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina, Le siguiente: <,El Rey (q D. g.), de acuerdo con lo informado por la Asa:Iblea de la Orden
de San Hermenegildo, en 15 del mes próximo pasado, ha tenido a bien disponer se entienda recti
ficgda la relación inserta a cnntinuación de 13 real
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orden de 29 de octubre de 1919 (D. O. núm. 245),
que concede condecoraciones de la citada Orden a
jefes y oficiales de la Armada, la cual principia
con D. Mario Ortíz Fernández y termina con don
Francisco Cía Martell, en el sentido de quo la an
tigüedad que corresponde en la cruz al hoy primer
contramaestre de la Armada D. Domingo Freijomil
Fernández, que figura en la misma, es la de 7 de
marzo de 1918, en vez de la que en aquélla se con
signa».—De real orden, comunicada por dicho se
ñor Ministro, lo traslado a V. E. para su conoci
miento».
Lo que de igual real orden, comunicada por el
Sr. Ministro de Marina, digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 21 de abril de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José M.41 Chacón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central do
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Recompensas
Excmo, Sr.: El Subsecretario del Ministerio de
la Guerra, en real orden comunicada de fecha diez
del corrriente mes, dice a este 'Ministerio lo que
sigue:
«Exemo, Sr.: Vista la instancia que cursó V. E. a
este Ministerio con real orden de 25 de octubre úl
timo, promovida por el segundo contramaestre de
la Armada, graduado de alférez de fragata, D. Juan
Rodríguez Ramos, en súplica de que le sean per
mutadas dos cruces de plata del Mérito Militar con
distintivo rojo, que obtuvo según reales órdenes
de 6 de abril y 27 de junio de 1912, por otras de
primera clase de la misma Orden y distintivo; te
niendo en cuenta lo prevenido en real orden circu
lar de 5 de diciembre último (D. O. núm. 276), el
Rey (q. D. g.) se ha servido acceder a lo solicitado,
por considerar comprendido al recurrente en el
artículo 30 del reglamento de la Orden, aprobado
por real orden de 30 de diciembre de 1889 (0. L. nú
mero 660)».—De la de S. M., comunicada por el se
ñor Ministro de la Guerra, lo digo a V: E. para su
conocimiento y demás efectos».
Lo que de igual real orden, comunicada por el
Sr. Ministro de Marina, traslado a V. E. para su
conocimiento y efectos.—Díos guarde a V. E. mu
chos años.--Madrid 21 de abril de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José ii/La Chac6n
Sr.General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro!
Bases navales
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial nú
mero 362, fecha 10 de marzo último, del Coman
dante general del apostadero de Cartagena, trasla
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dando comunicación del Jefe de la Base naval de
Mahón, sobre las atribuciones que debe tener el
Jefe de dicha Base en las aguas comprendidas den
tro de las boyas que la rodean, S. M. el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por el Estado Mayor
central, la Asesoría general y lo consultado por la
Junta Superior de la Armada, se ha servido dis
poner que sin merMar las atribuciones que hoy
tienen los Comandantes de Marina dentro de los
puertos, tengan los Jefes de las Bases navales se
cundarias, dentro de las aguas de dichas Bases, las
mismas atribuciones que a los Ayudantes Mayores
de los arsenales otorga el art. 369 de la Ordenanza
de arsenales aprobada por real decreto de 25 de
febrero de 1911.
Lo que de real orden digo a V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 23 de abril de 1920.
ALLENDESALAZAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Excmo. Sr.: A propuesta de la junta mixta para
abastecimiento de aguas a las Bases navales, S.M. el
Rey (q. D. g.)- se ha servido autorizar a la Junta
local de Cádiz para que, por gestión directa del ser
vicio técnico, y con la debida intervención de dicha
Junta se adquiera un tren de agptamiOnto_,_ corlee
diendo para ello, y para los gastos que se originen
en los reconocimientos de alumbramiento de aguas
en el término de Puerto Real, un crédito de veinti
cuatro mil pesetas (24.000) con cargo a los siete
millones (7.000.000) autorizados por la ley de 17 de
febrero de 1915 para abastecimiento de aguas a las
Bases navales.
Lo que de real orden digo a V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 20 de abril de 1920.
,
ALLENDESALAZAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del, apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina,
Sr. ,Tefe del Servicio técnico de abastecimiento
de aguas a las Bases navales.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos,
- -~51111•1311~-
Material de artillería
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo propuesto por la 2.a Sección (Mate
ria') del Estado Mayor central, ha tenido a bien
'
disponer lo siguiente:
1.° Que se adquieran de la Sociedad «Unión Es
pañola de Explosivos» 20.000 cartuchos para re
vólvers «Smith».
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2.° Que el referido material, previas las prue
bas reglamentarias, sea entregado al arsenal de la.
Carraca dentro del presente año económico; y
3.° Que el importe de dicha cartuchería, con
arreglo a los precios últimos (R. O. de 19 de febrero
de 19z8), ascendente a 2.376 pesetas (dos nzil tres
cientas setenta y seis), afecte al cap. 7.°, art. 2.° del
presupuesto 1920-21, donde queda reservado el
crédito correspondiente.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
Miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 20 de abril de 1920
A LLENDESALAZAl<
Sr. Almirante Jefe do! Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
- Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. General Jefe del arsenal de Carraca.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
•
•Ixerno. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ), de confor
midad con lo propuesto por la 2. Sección (Material)
del Estado Mayor central, ha tenido a bien dispo
ner lo siguiente:
1.0 Que se adquiera del ramo de Guerra qui
nientos mil (500.000) cartuchos de guerra Mausser,
que al precio de doscientas cuarenta y tres (243 pe
setas) el millar, según real orden de dicho Ministe
rio, fecha • 20 de noviembre de 1919, ascienden a
ciento veintiún 9ni1 quinientas (121.500 pesetas).
'2.° Que el referido materiarse entregue por los
correspondientes par ques de Artillería del Ejército
a los respectivos apostaderos en la forma siguien
te: Ochenta mil (80.000) al de Ferrol; doscientos
sesenta mil (260.000) al de Cádiz, y ciento sesenta
mil (160.000) al de Cartagena; y
3•0 Que el importe total del suministro de que
se trata afecte al cap. 7.°, art. .1:1 del presupuesto
1920-1921, donde queda reservado el crédito nece
sario.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años —Mach id 20 de abril de 1920.
A LLENDES Laz A It
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro'
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr.'Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
1
Obras
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación nú
mero 760, fecha 17 diciembre próximo pasado, del
General Jefe del arsenal de la Carraca, que remite
a este Ministerio expediente en el que se interesa
realizar unas obras en el cañonero Doña María de
Molina, relativas a prolongación de maleteros e
instalación del cargo del practicante, el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo informado
por el Estado Mayor central de la Armada, ha te
nido a bien aprobarlas y conceder el crédito para
la misma, cuyo importe, ascendente a cuatro mil
doscientas ocitenta y dos pesetas con cincuenta y
nueve céntimos, afecte »al concepto «Servicios ¡in
dustriales», del cap. 13, art. 2.° del presupuesto
para 1920-21.
Lo que de real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 23 de abril de 1920.
ALLENDESALAZAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General 2.' Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Contabilidad
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial nú
mero 14, fecha 7 de enero próximo pasado, del
General Jefe del arsenal de la Carraca, que eleva
a este Ministerio expediente acompañado de rela
ción valorada de efectos que se precisan adquirir
con destino a la columna de desembarco del cruce
ro Reina R9ente, el Rey (q . D. g.), de conformidad
con lo informado por el Estado Mayor central de
la Armada, ha tenido a bien conceder para dicha
atención el crédito de seis mil doscientas cuarenta
y tres pesetas con cincuenta céntimos (6.243,50 pe
setas) para la atención de que se trata, cuyo gas
to se abonará con cargo al cap. 7.°, art. 3.° del pre
suesto para 1920-21, donde existe consignada la
cantidad suficiente.
Lo que de real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.---Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 23 de abril de 1920.
A LLENDESALAZAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General V' jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
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Setrvicios sanitarios
Cuerpo de Sanidad
Exmo. Sr.: Vista la propuesta elevada por la Je
fatura de servicios sanitarios de la Armada, a favor
de los Licenciados en Medicinfi.y Cirugía aproba
d-os en las oposiciones que para el ingreso en el
cuerpo de Sanidad de la misma terminaron en 20
del mes actual, el Rey (g. D. g.) ha tenido a bien
nombrar médicos segundos delexpresado Cuerpo,
para cubrir siete de las vacmtes que existen en
este empleo, y con antigüedad del día de la .fecha,
a los siguientes opositores, que se designan por el
orden de las censuras obtenidas: "
Número I.—D. Gerardo Clavero del Campo.
2.--D. Pedro González Rodríguez
3. D. Deogracias Molina Lima.
4. D. Rafael Castro Carmona.
5.—D. Antonio Carlos Lahoz Marqués.
6.—D. Juan Sobrino Buhigas; y
7.—D. Joaquín Sada García.
Es asimismo la voluntad de S. M. que D. Gerar
do Clavero del Campo, D. Pedro González Rodrí
guez y D. Juan Sobrino Buhigas, pasen destinados
al Hospital militar de Marina del apostadero de
Ferrol; D. Rafael Castro Carmona y D. Joaquín.
Sada García, al de Cádiz, y D. Deogracias Molina
Lima y D. Antonio Carlos Lahoz Marqués, al de
Cartagena, todos para prestar el servicio de guar
dias, debiendo presentarse en la capital de los res
pectivos apostaderos antes de la segunda revista
administrativa a partir de la fecha de esta Sobera
na' disposición.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.-Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 23 de abril de 1920.
ALLENDESALAZAR
Sr. General Jefe de los servicios sanitarios de la
Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
ir» del Ministerio de Marina.
